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!!!!!!!!!!!!!!!อาจารยท่ีปรึกษา: ผศ. ดร. ตริตาภรณ  ชูศรี, 71 หนา  ISBN 974-533-252-6
                 นํ าดินตัวอยางที่ชาวบานกิน ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ   4   ตัวอยาง  มาวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพและทางเคม ี ไดแก สีดิน ความชื้น! ปริมาณสารที่หายไปหลังการเผา ความเปนกรด-เบส
ปริมาณสารอินทรีย ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ความเขมขนของธาตุบางชนิด 
ความเขมขนธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีที่รางกายสามารถดูดซึมได ผลของการทดลองมีดังน้ีสีของ
ดินมคีาสี 7.5YR8/3 - 10YR6/1 ความชื้นในดินมีคา 1.42 - 6.35 เปอรเซ็นต ปริมาณสาร                   
ที่หายไปหลังการเผามีค า  7 .26 - 9.98 เปอรเซ็นต ความเปนกรด- เบส มีค า 4.30 -                          
4.95 ปริมาณสารอินทรียในดินมีคา 0.28 - 2.73 เปอรเซ็นต ความสามารถในการแลกเปลีย่น           
ประจุบวกมีคา 2.14 - 12.65 เซนติโมลตอกิโลกรัม ความเขมขนของธาตุบางชนิดในดินมีดังนี ้                           
สังกะส ี 48 - 59 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เหล็ก 7.28 - 19.08 กรัมตอกิโลกรัม  แมงกานีส                            
51 - 88 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไทเทเนียม 8.33 - 9.71 กรัมตอกิโลกรัม แบเรียม  2.79 -                  
3.22 กรัมตอกิโลกรัม  โพแทสเซียม 623 - 2055  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ซิลิกอน 254.85 -        
316.47 กรัมตอกิโลกรัม  และ อะลูมิเนียม 50.29  - 108.91 กรัมตอกิโลกรัม แมกนีเซียม พบเฉพาะ
ในตัวอยางที่ 4 โดยมีความเขมขน 405 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณธาตุเหล็กที่รางกายสามารถดูด
ซึมไดมีความเขมขน 22.35 -  79.91 มิลลกิรัมตอกิโลกรัม ปริมาณธาตุสังกะสีที่รางกายสามารถดูด
ซึมไดมีความเขมขน  0.52 - 0.86 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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